[Review] 新しい星座の見方 : 「日本の家」展,展覧会評 : 「日本の家 : 1945年以降の建築と暮らし」展 by 連 勇太朗
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能
不
全
は
他
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
う
し
た
状
況
を
前
提
と
し
て（
批
評
空
間
を
言
葉
遊
び
の
ゲ
ー
ム
に
し
な
い
た
め
に
も
）住
宅
に
備
わ
っ
て
い
る
批
評
性
が
社
会
の
な
か
で
如
何
に
機
能
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
本
展
は
示
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
し
て
ま
さ
に
、
こ
う
し
た
問
題
系
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
際
に
鍵
と
な
る
建
築
家
が
、
篠
原
一
男
な
の
だ
。
　
篠
原
の
一
連
の
作
品
そ
し
て
言
説
は
、
建
築
家
が
社
会
と
一
定
の
距
離
を
保
つ
こ
と
で
支
え
ら
れ
て
い
る
。
建
築
家
が
社
会
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
適
応
・
従
属
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
建
築
の
中
心
は
ぼ
や
け
、
社
会
の
複
雑
な
文
脈
の
な
か
へ
と
回
収
さ
れ
雲
散
霧
消
し
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
こ
と
に
危
機
感
を
覚
え
た
建
築
家
が
篠
原
で
あ
り
、
社
会
と
の
ダ
イ
レ
ク
ト
な
接
続
か
ら
距
離
を
と
る
こ
と
で
、
建
築
の
価
値
の
中
心
、
す
な
わ
ち
批
評
空
間
を
守
っ
た
の
だ
と
言
え
る
。
そ
れ
は「
自
閉
」で
は
な
く「
戦
略
」だ
。
し
か
し
、
現
代
に
お
い
て
も
こ
の
戦
略
は
有
効
だ
ろ
う
か
？
　
ダ
イ
レ
ク
ト
な
社
会
参
加
に
よ
る
建
築
の
創
出
は
ひ
と
つ
の
ト
レ
ン
ド
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
た
状
況
が
到
来
し
て
い
る
い
ま
、
ふ
た
た
び
篠
原
の
実
践
や
批
評
性
を
現
代
の
視
点
で
位
置
づ
け
直
す
こ
と
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
本
展
は
篠
原
一
男
を
、
新
た
な
星
座
の
な
か
で
捉
え
直
す
絶
好
の
機
会
だ
っ
た
だ
け
に
、
今
ま
で
の
イ
メ
ー
ジ
を
さ
ら
に
強
化
・
神
格
化
す
る
よ
う
な
展
示
方
針
は
非
常
に
残
念
で
あ
っ
た
。
系
譜
学
の
導
入
に
よ
っ
て
個
々
の
篠
原
の
住
宅
が
持
つ
文
脈
を
ひ
ら
い
て
い
く
試
行
錯
誤
を
通
し
て
、
批
評
空
間
は
本
当
の
意
味
で
の
迫
力
を
獲
得
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
を
示
す
こ
と
が
本
展
覧
会
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
に
な
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
密
か
に
思
っ
て
い
る
。
展
示
し
な
い
も
の
を
包
含
す
る
展
覧
会
は
可
能
か
　
さ
て
、
カ
タ
ロ
グ
を
眺
め
て
い
て
ひ
っ
か
か
っ
た
の
が
、
本
展
を
総
括
し
た
八
、
九
頁
の
チ
ャ
ー
ト
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
篠
原
の
扱
い
方
と
同
じ
よ
う
に
、
関
係
を
固
定
化
し
、
新
た
な
解
釈
や
誤
読
を
拒
む
力
の
残
骸
が
残
っ
て
い
る
。
チ
ャ
ー
ト
は
、
縦
方
向
に「
様
式
」「
都
市
／
家
族
」「
産
業
」と
い
う
領
域
が
、
横
方
向
に
年
代
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
X
Y
軸
を
横
断
す
る
よ
う
に
十
三
の
系
譜
が
マ
ッ
ピ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
最
も
気
に
な
る
点
は
十
三
の
系
譜
が
チ
ャ
ー
ト
の
す
べ
て
の
面
を
覆
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
記
述
方
法
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
本
展
が「
日
本
の
家
」の
す
べ
て
を
網
羅
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
読
者
を
錯
覚
さ
せ
て
し
ま
う
。
網
羅
す
る
こ
と
は
ク
ロ
ー
ズ
ド
エ
ン
ド
で
あ
り
、
系
譜
学
は
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
を
志
向
す
る
考
え
方
の
は
ず
で
両
者
は
矛
盾
す
る
。
さ
て
、
カ
タ
ロ
グ
の
文
章
を
丁
寧
に
読
む
と
、
本
展
の
た
め
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
実
際
に
私
も
本
原
稿
執
筆
の
た
め
の
保
坂
氏
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
た
際
に
、
住
宅
名
が
書
か
れ
た
付
箋
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
模
造
紙
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
。
本
展
を
構
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
網
羅
的
に
今
ま
で
の
住
宅
作
品
を
リ
ス
ト
化
し
て
そ
こ
か
ら
主
要
な
作
品
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
わ
け
で
は
な
く
、（
あ
え
て「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
）付
箋
を
と
っ
た
り
貼
っ
た
り
し
な
が
ら
、
保
坂
氏
と
塚
本
氏
の
考
え
る
住
宅
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
一
時
的
に
固
定
化
さ
れ
た
も
の
が
本
展
覧
会
な
の
だ
。
故
に
網
羅
す
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
目
指
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
　
こ
う
し
た
状
況
か
ら
考
え
る
と
、
本
展
の
鍵
は
、
い
か
に
プ
ロ
セ
ス
を
展
示
空
間
に
持
ち
込
む
か
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー
が
示
し
た「
空
想
の
美
術
館
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
は
ま
さ
し
く
、
文
化
資
源
が
無
限
の
セ
リ
ー﹇
註
2
﹈で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
秀
逸
な
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
。
美
術
館
と
い
う
空
間
内
で
一
時
的
に
成
立
す
る
有
限
の
セ
リ
ー
と
そ
の
背
後
に
広
が
る
無
限
の
セ
リ
ー
。
こ
の
二
つ
の
連
関
こ
そ
、
実
は「
系
譜
学
」と
い
う
テ
ー
マ
を
導
入
す
る
際
に
示
す
べ
き
重
要
な「
構
造
」で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
展
示
会
場
に「
な
い
」も
の
を
い
か
に
展
示
に「
含
む
」こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
れ
は
、
展
示
会
場
を
超
え
て
、
カ
タ
ロ
グ
で
あ
っ
た
り
、
展
覧
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
あ
っ
た
り﹇
註
3
﹈、
あ
る
い
は
文
字
通
り
オ
ー
プ
ン
な
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
リ
サ
ー
チ
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
あ
っ
た
り
、
メ
デ
ィ
ア
や
手
段
を
複
層
化
す
る
こ
と
で
よ
り
効
果
的
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
作
業
を
通
し
て
は
じ
め
て
関
係
性
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
肉
薄
で
き
る
よ
う
な
気
も
す
る
。
予
算
、
時
間
、
条
件
の
制
約
な
ど
様
々
な
外
的
要
因
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
本
展
が
包
含
す
る
問
題
の
核
心
の
大
き
さ
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
こ
と
ま
で
表
現
と
し
て
期
待
し
て
し
ま
う
の
は
当
然
の
こ
と
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
こ
れ
は
次
に
バ
ト
ン
を
受
け
取
っ
た
私
た
ち
若
い
世
代
が
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
べ
き
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 （
建
築
家
、
モ
ク
チ
ン
企
画
代
表
理
事
）
註1
　
塚
本
由
晴「
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
」『
日
本
の
家
　
1
9
4
5
年
以
降
の
建
築
と
暮
ら
し
』新
建
築
社
、
十
頁
。
2
　
セ
リ
ー
は
、
音
列
を
意
味
す
る
。
マ
ル
ロ
ー
は
複
製
技
術
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
様
々
な
美
術
作
品
の
配
列（
セ
リ
ー
）に
よ
っ
て
今
ま
で
に
実
現
で
き
な
か
っ
た
比
較
や
連
関
作
業
が
で
き
る
こ
と
を
示
し
、
新
た
な
知
の
体
系
を
ひ
ら
こ
う
と
し
た
が
、
こ
の
姿
勢
は
本
展
覧
会
の
姿
勢
と
近
い
。
そ
も
そ
も
建
築
展
は
本
物
を
展
示
で
き
な
い
と
い
う
点
で
こ
れ
は
こ
れ
で
深
く
考
察
に
値
す
る
が
紙
面
の
関
係
上
ま
た
別
の
機
会
と
す
る
。
3
　
た
と
え
ば
、
二
〇
一
二
年
にM
oM
A
で
行
わ
れ
た「Inventing A
bstraction
」展
で
は
、
二
〇
世
紀
前
半
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
ど
の
よ
う
に
抽
象
的
表
現
を
獲
得
し
て
い
っ
た
の
か
を
、
作
家
ご
と
の
影
響
関
係
を
分
析
し
、
ウ
ェ
ブ
上
で
可
視
化
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
行
わ
れ
た
。
ビ
ジ
ュ
ア
ラ
イ
ズ
の
方
法
そ
の
も
の
が
展
示
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
と
い
う
意
味
で
参
考
に
な
る
。
